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PROGRAM 
Three Preludes ............................................ George Gershwin 
Three Songs ................................................ George Gershwin 
The Man I Love (1898-1937) 
Fascinating Rhythm 
I Goe Rhythm 
Two Rags .................................................... Scott Joplin 
Solace (1868-1917) 
Maple Leaf Rag 
Two Preludes .............................................. Claude Debussy 
La Puerta dcl Vino (1862-1918) 
Feux d'Arcifice 





Tango Brasileiro, Odeon .............................. Ernesto Nazareth 
·(1868-1934) 
Two Spanish Dances (No. 2, No. 5) ............ Enrique Granados 
The Maid and the Nightingale .................... Enrique Granados 
(from Goycscas) (1867-1916) 
Six Rumanian Dances .................................. Bela Barrok 
(1881-1945) 
Malaguena ................................................... Ernesto Lecuona 
(1896-1963) 
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